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Foreword
Dear colleagues!
All of you, who are interested in improving teaching as the most important activity of 
every society and every civilization, share with the Editorial board of the Croatian Journal 
of Education, the same goals and issues. Therefore, we are certain that together we can 
realize and solve these issues. Recently, issues in teaching and education seem to be making 
headlines in daily press, which would be a positive thing if they would consistently adhere to 
the principles of objective reporting (journalism). The focus of interest has been the election 
for rector of the largest Croatian university – University of Zagreb. Professor Damir Boras, 
full professor at the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb – our publisher, 
strongly won a second term of office. The educational reform continues to attract interest 
from the scientific and professional community, and as time passes, we are more certain that 
without a broader social consensus and respect of scientific and professional contributions 
a successful reform and its implementation will not take place. Through scholarly papers 
in this journal, we will attempt to contribute to the scientific foundation of education, and 
as you can see, ten contributions were selected for that purpose. Of the ten contributions, 
seven are original scientific papers, two are preliminary communication papers and one 
is a professional paper. Four papers are from Turkey, one from Macedonia, Russia, Serbia, 
Spain and Croatia respectively, and one joint paper by authors from Croatia and the United 
States of America. As the published materials show, a broad spectrum of scientific interests 
was covered as well as all sections of our journal. In anticipation of your contributions 




Dragi kolegice i kolege!
Svi koji ste zainteresirani za unapređenje odgojno-obrazovne djelatnosti kao najvažnije 
aktivnosti svakog društva i svake civilizacije dijelite s uredništvom svog časopisa, Hrvatskog 
časopisa za odgoj i obrazovanje, iste ciljeve i probleme pa smo sigurni da ćemo ih zajedno 
osvijestiti i riješiti. Odgojno-obrazovne teme sve češće pune naslovnice  dnevnog tiska, što 
bi  samo po sebi bilo pozitivno kad bi se dosljedno slijedila načela objektivnog novinarstva. 
U žarištu interesa je i izbor rektora najvećega hrvatskog sveučilišta – Sveučilišta u Zagrebu. 
Svoj drugi  četverogodišnji rektorski mandat uvjerljivo je osvojio prof. dr. sc. Damir Boras, 
redoviti profesor Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, našeg nakladnika. Reforma 
odgojno-obrazovnog sustava još uvijek izaziva velik interes znanstvene i stručne javnosti, 
a kako vrijeme prolazi, sve smo sigurniji da bez širokog društvenog konsenzusa i poštivanja 
znanstvenih i stručnih postignuća nema uspješne reforme i njezine implementacije. Ovim 
stranicama, zajedno s vama, nastojimo doprinijeti znanstvenom utemeljenju odgoja 
i obrazovanja. U ovom je broju pripremljeno deset vaših priloga, koji nas uistinu čine 
bogatijima. Sedam je izvornih znanstvenih radova, dva su prethodna priopćenja, a jedan 
je prilog namijenjen struci. Četiri su priloga iz Turske, po  jedan iz Makedonije, Rusije, 
Srbije, Španjolske, Hrvatske, a jedan zajednički rad je iz Hrvatske i Sjedinjenih Američkih 
Država. Kao što se vidi iz objavljenih materijala zastupljen je vrlo širok spektar znanstvenog 
interesa u svim sekcijama. U očekivanju vaših priloga želimo vam osobni uspjeh i uspješno 
djelovanje u iznimno vrijednom i važnom pozivu.
Uredništvo 
